







????????????????（??）??ー 、?ャ?????? ? ?っ?????????????????っ???、 ー ?????? 。? ? （?? ） 。っ???????????????????、?っ????????。??????????????????????? ? 。 ー ェ ??????????????? ? ? 。 っ 、?? ? 、 ??? っ?。? ? ?ェ???????? 、 、 、 ? ? っ っ 。
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早稲田商挙第333号





????????????? ?????????? ??????????????っ??? 、 ? ??????? ??????、??????っ?




??????????、?? 、 ??、????、?? っ っ?? ???????? ?????? ィ?? ? ????、???? ???????、??
885
??????、????ッ???????（????????）、???、????ュ????????（?????『? ?）、 ??? ?? （?? ?? ??）、 ??ー?ー?? ? （? ??? ?? ?????ッ??????（?????????）、??????????（↓????????）??????????。?? ? 、 ? ?? 。? ???? ?、 、 っ 。?? ? ?? ?っ ? ? ????。?ー ッ ?、 ? ?????、?? ?? 。?」?
ドイツ・スイスにおける年間民俗行事研究
????ェ???????????????????????。????????????????、??????? ? 。 、 ェー ??（?????）????????っ?? ???っ 。 、 ー ィ っ ??? ???? っ?。????????????????????、??????? 、? ???ー??? っ 。 、 ェー 、 ? 、???? 、? ? ??????（????????? っ っ 。?? 、 、 。 ?っ?? 、 ? ? 。（??????）??????????????っ???????????????????????っ???、???????? ??? っ 、 ??????????? 。
???? ?????? ???? 、 ー?? 。?? 、?????? っ 。 「 」 。????ー ?? 、 ?? ??????????????? 、 、??? 、 っ 。 。
884
早鰯田商学第333号
??????????????????。????ェ?????????????????????っ???????? ? ? ?????????????っ 。 ??、???????っ?。?? ー ー?（｝? 〜） ??????」? ? 。 、??? ? 。 ? っ 、 ュ ?（??、?ュ????ー?）???????、???ー???????????、????????、????ェ???????????? ? ???????? （ … ） 。?? 、 っ 、 ? 、 っ??っ 。 、 、 、?? ?っ 。
?? っ 、?? っ 。 っ 、???????、???????「 ? ???」?????????。???? ?????????????? 。 、「?? 、 ?? 。 、?? 、 」 っ 。?? ?? っ 、 。?? 、??っ 。 ??、 。
883
ドイツ・スイスにおける年閻民俗行事研究
??????????、??????、?????、???????。?????っ?、???????????、?????????????っ?。????????????????????????????????????? 。 、 、?? 。 、 ? ? ? っ 。?? ? 、???? 。 」?? ?? ? ?っ ???。????????????????????? ?????? ??????????、????????（????? ???????? 、 ??????っ???。????????????????????????
「????????????????




????????????ェ????????????。??????????????っ?、??????????。 、 ? っ ? ?、??? 、 ー 、 、 っ?? 。 、 。?? ッ 、 っ 。?、 、 。 ー ィ ィ?? ? っ 、 、 っ 。?? 、 、 。??、 、 。 ェ?? ????? ?ッ????っ??っ? ??????? ????????? 。 ェ?。 ? ? ?ュ? 、?? ? っ 。?? っ ?????。?????、????????????????ォ??、?? 、 、 っ?? 、 っ 。 、?????? ?? ??っ??? ??? ? 。 ??? っ??、? ?ェ????????? 、 、 、
881
ドイツ・スイスにおける年間民俗行事研究
?????、?????????????????っ??????。???っ?????????????????? 、 ? 、 、? ?、 ? っ 。?? っ 、 、??ー 。 ー ー っ 。???っ ??。???? ? ????? 、?? 、 、 っ 、?? 、 、?? っ 。 っ 、??????ー?????。????????? ???、? ???????（????????? ????ー っ 。 ー っ?? ? ?????っ?。?? ?、???????? ? ?。 ? 、 ?? ? ? ュ??? 、 。
880
10早稲蘭商学第333号
????????????っ?。????????????????????????????。????????? っ 、 ? 。 ??? ?????、??、????? ????????、????????っ???。?????? ????? ?、 ? ? っ 、? 、 ? ?っ っ 。??? 「 」 ??? 。 ッ 、 っ ー? ? ? ??????????? ???? っ 。??? 、 ー?? 。 ??「???」（?… ??????????? 。???? 、 、 っ 。 、?? 。 、 、 。?? 。? ?? 、 ?????? 。? ?。 、?? 、? ??。 ?? ? ????? ??????、???????? ?????? 。 、??、 ? ? 。
879
ドイツ・スイス1こおける年間民俗行事研究11
??????????????????っ?、???????????????、???????????????? 、 ?????、???????????? 、 ? 、?? ??????? ? 。 ー????????ュー? ?????（?『???? ? ????? 。 ? ????。
??????????????
?????? ????? 、 っ?? 。 ィ 、?? 。 、 っ?? っ 。 （ ?? ） ィー?、 ? 、 、??、? 。 ??? ???、 ??????????ィ ォ （↓??っ?、??? ? ??? ?? ィ ー （↓ ）?? 。 ー（ ）（??? ? ? ??????????????????? ???????????
878
12早稲田商学第333号
?????????、?????????っ???、?????????????????っ???。「????????????っ????、????????????。?????????????????????????。 ? ? っ 。 ? っ 」 ー ー（????? ??? ? ?????????????????? っ っ 。 ??????????????、???? 、 っ?? 、 、 、 ー??、 ?? ー っ 。 、 、?? 。 ? 。?? ?? 、 ? 、 ??????????? ??? （ ）。 ?????っ 。 、 、?? 。?? ???? ??????ー ???? っ 、 ?っ ??? っ 、?? 。 、?? っ ェ ? ?ォ （ ） 「?? 」 、 ュ ー 。
8η
ドイツ・スイスにおける年間民俗行事研究13
??????????????、????????????っ??ー?ッ??????、????????????? ????????????。?? 、 ? ? ? ? ??? っ 。 、 、 っ 、?? っ 。 ー??っ 。 、 、 。 ー ッ?? っ 。?? 、 ?????????????????????????、???????????????っ?。?????? ???????????、 「 」（ ）?? 。?? 、 、 ー ィ ィ??????? 。 ???????、????????、?????????????、????、 、 ッ っ?? 、 ???ィ??? （ ?）????（ ） 、 ｝」 。?? 、 ッ 。 、?? 、?。 、 、 、?? ????????? 。 、
876
14早稲田商学第333号
????????????????????????????。?????????????????、??????（ ） 。 ィ 、 ??? 、 。 ? 、 、?? 、 。 っ っ?? 。 っ 。 、 ー????????????????????????。?????????????????????????????? ???????」?????? 。 ．?? ?? ???????? （????????? ??? ? 、 ィ 。 ー?? ー ? ? 、 ?、 ?っ 。 ??? ?????? っ?? っ 。 、 ッ ー ッ???? ?? 、 、 。 「 ??ョ???ュ」（???） 、? っ 。 ? 。 ー （??） ー（?ー?（ ?? ） 、 ?ョー っ 。 、 ャー??? ュー ? 、 ャー ョー っ 、?? ? 、 ? 、 ??。
875
ドイッ・スイスにおげる年間民俗行事研究15
???????、??????????????????????????。?????、??、????????? 、 ? 、 、 ? 。 ? ??? 、 、 、?? ???? 、????? ????? （ ????? ??? 。 ー 、 ー?? 、 ? ???? 。?? 、 っ 。?? 。 、?? ?? ???????? ????? ???っ?。????? ???????????ィ （ 『?????????? ? ?????? ?? っ 。 ィ 、?? 、? ?。 ? （ ）?「 」 。 ッ ? 、? ? ?、 ???? ????? 。 、 ー?? 、 、 ー?、 っ 。 、?? ? ?? ? 。?ー ュ （ 〜 ????? ? ?? ?。?? 。
874
16早稲田商挙第333号
?????????（?????、??????????、????っ??????????????????? ??、??????? ? ????????? 」 。?? 、 ? ????????????、??????? 。 ー ー ァ ? （ …?）????????（??? ） 、 ょ???? 。 、 ? 、?? 、 、 っ?? っ 。 、 っ 、???、???? 、 。 ? 、 っ????? ?????。???? ?????????????????????????、??????っ??????????。???????????????????「?? 」（ ? ??? ? 、?? っ っ 。?、 。 、 ??? 、?? ? 、 っ 。 、?? っ 。 。 、???????????? 。 ? ? 、 、
873
ドイツ・スイスにおける年間民俗行事研究17
???????????????????????。???????????、??????????、?????? 、 。 ? 、 ? 、 ??? 。 、 。????、?????????????????。??????????????????。??????????、 、 、 、 、?? ? 。 ??? ． ??? ???、 （ ） 、 、 。?? 、 、?? ?。?? ー っ 、 ???、? ?? 。?? ? ???ー?????? 、 、 （ ）?? ? ??????? ??????????? ッ?（ ?? ????????? ?（??）?????????、????????????????っ???ー???????。???????????? 、 ? 、 ?? 。
??????、 ?? ?? ? ??????? ??、???
18早稲田商学第333号
?????????。??????????????????????????っ?。???っ?????????? 、 ? ? ?。 ??．?ュ??（????????）???「??????????」（???????????????????????。 っ っ っ 。 ュー??? ? 。 、?。? 。 ????????????????? 。 」?? ? 、 、 っ 。「?? 」（ ? ????????? 、 っ 。?? （ ） ?????ー?（??? ??? 、???????（?? ） ? ? 「 」（ ） 。っ? ??? ? ー （ ? ）??っ?。? ? ?ー （?????? ?????? 、 ? ー ィ ィ （ ）?? ?? ??。 、?、 「 」 、 、「?? ?」? っ 。?? 、 っ 、 、 っ ??? ??。? ?? 、????、 ? 、
???????「??????」???????????。?????????????????????????? ? 、 ? ???????????。
ドイツ・スイスにおける年間属俗行事研究19
??????????
?????? 、 、?? （ ャ ） 。 （ ）?? ィ 、?? 、 、????????。????????????「?????」（?????、??、＝??）??、???????? ????????? ???? 。 、 ??? っ 。 っ?? 、 っ 。?。 ??? 、?? ??? ? 。?（???）?? ー?ッ ???っ 。 っ 、?? ?? 。 ??、? ? 、 、?? 、 ???????? 。 ー（???） ?? ? ? 、 ?????????? ? 。 ??
870
20早稲田商学第333号
??ィ?ー??（???）????????????ー?（????????）（???）?????、?????ィ? ．、、、 ?ェ （? ?）?、??????????。???? ? っ 。???、??????????、??、??????????????、????????????????????? ッ 、 ェ ? （↓、??????ー?（?? ? ｝ ） 。 ? ? 。、?? ??、???? ???、??「????」???? 。 っ? ?
???????? ? 、 ???????????????、 ? 。?? ォ 。?? 。 、、 ? 、 ?。?? ????、??ッ?、?? ??????。?? ャ ??????ィ ??ー???? 、 ? ?、 ー ??、 ? ? っ っ ャー?ュ? 」 っ ー????????????????? 。 ャ ? ー ュ ? ? ? ー?ッ???????? ? ??????? ???? ?????? ?????。??? ?? 、 ャー っ 。 ? ???っ 。 ッ 。
869
ドィッ・スイ刈こおげる年閻民俗行事研究21
????。????ッ?????????????????????????。?? 、? ? ェ （ ） ャー???????????????? ー （ ） 、 、??????????。 「?? っ 」 ー?ッ ?????????????。「 っ 」 ??、、、???????? ?。?ッ? ???? 、 ） 、 ???、、、??????っ?。?????、????????????????????、???????????、???????????? ?? 。 ? ? ェ ェ （ ） ?????? 、 っ 。 ?? 、?? 、 ー?。 。 、 ー?? ? ???? 。 。???（???）????、 ー ? ? ? ?っ???、?ー???????????? ? っ 。?? ?。???????????????、??????????????????????っ?。?? ??? 。 ー （ ??? 。 ????、??? ?? ?? ? 「 」（ ? ） 。???? ー 、 っ ー 、「 、、、 、
868
22早稲田商学第333号
???????????????」?????????。?? 、 ー ??、???ー???????????????っ??????、????????? 、 ??????? ? 、 「 ?」（?〕?????? 。 ? ? 。 」 ??? 。 、 ? ォー 、 ー 、 （ ??） ?? ????????っ?、 ?? ??? ?????っ??????。?ャ ?? ー ュ???? っ 。?? 、 っ 。 、 、?? ?? 。 ? 、 「???? 」、 ? 「 ?」? 。 ? ??? ?? 、 。?????? ??? （ ） ????????????、? 。?? ? ?? 、 ? 。 」?? ?? 、 ????っ ー 。 、 ュッ?? （｝ ???）??? 「 」?? 、 ょ 。?? 、 っ っ 。
86？
ドイツ・スイスにおげる年間民俗行事研究




????????????っ??っ????????、?? っ?? 、 、 、 ?
865
早稲田商学第333号
????、 ??????、?? 、 ?? 、? ???? 、?????? ??????? ???、? ?? 、 ??????、????
??????????、????????????、????????????。???????????????? 、 ?????」??? ? ?????。??? 」??っ 、 ー ??????????。??? ? ? ュ ッ ???? ァ ? ュ ェ 、 ???ュ?ッ??（ ???????? ? ??????? ???????? ?ー? ?（ 〜 ? ? ?????????? ?????? ?????ょ? 、 ? ? 、 ェー ???? 、
?????????????????????????????????????????????????????? 。 っ 、 ??????。?? ー ュ ッ ー っ （ ｝ ）「 」（ ｝???? ???。
ドイッ・スイスにおける年間民俗行事研究25






???????、???、???、????????????。?ー?????????????????????（ ． ） ?。 ? ????（???）?「????」? 。??、? 、? 、 。?????????、?????????????。???ー???ュ??????????、「?????」（? ??????? ?????） ? 。 ?????? 、 ????? 、 、 っ 。?? ??? 、 っ ? ? ? ????????????（ ） ? っ ??????。??? ??? ? ? 。 ィ?? ュ ァ ュ ッ 、 っ?。 ???????、 （?。 ? ー ? 。?????っ??????? ?
???????、??????、?? ???
ドイツ・スイスにおける年間民俗行事研究27
???? っ?????? 、????……?? ………???? 、??????、?????? 、 ????、????
862
28早稲田商学第333号
??????????????? （ ） ?????。???????????????????????????????? 、 っ ? ????????っ???。????????「????」?? 。「 、???? ? 、 、 、?? 、 、 、 、???、 ???」??、?????????、??? ? ? ????、 、 ェ 、 、 「?? ??????「 ?、 ?? 、 ? 、?? ? 、 、?? 、?? 、?? ????? 」?「 、 。 、?? ? っ 。 、?? 、 。?? 、 」?、 ?? ? ????????、? ?? ? ー ?
861
ドイツ・スイスにおげる年間民俗行事研究29
?????????????????、??????????、???????????????????????? ー ? 。 ? ????、?????（?????）????????、??????????????????????????、????????????????? ? 」 。 ???? ?、???????? 、????? 、 、 。?、 、 ー ュ ッ 。?? ? ?? ? 。 ? 、 ????? ? 、?? 、 、 、 ??? 、 、 ー?? 。 、 、?? 。 、?? ? ? 、 ??? 、 、?? 、 っ?? ?? ???。?????? ?? ー 、?? 、 ???、???????? っ っ?。???? っ ? ?、??????????????っ?? 。 、
860
30早稲田商学第333号
???、?????????、????、?????????。??????????、????????????? 、? ? 。 ? っ ? ? っ 。?? 、 ????っ???????????、?、?? 、 、 。?? 、 （ ）?? 、 、 、っ???。?????????????????????????????????????????っ????????。 ???????、??????? ? 、?? っ 。?? っ 、 。ァ??ァ???????????（? ） ?（???????????? 。 ?? 、?? ? ? 、 ? 、 ??????? ?。 ? っ ?? 、?? 。 」 ?????????????っ???。?ュ ァ ァ?? 、 、 ェ 。?? 。???? ??? ??????ァ??（ ?? ??? ＝ ＝ ? ?
859
ドイツ・スイスにおける年間民俗行事研究31
???????????????、???????????。????????????????、???????? 、 ???、??????????? 。 ?「???」??????????、???????????、????????????、?????????????? っ 。 ? ー ッ 、??っ 。? ???????????、 （ ??????? ? ?
?? ???。
???ー?ッ?????????????．
??????ー 、 、 、 、 、 、 、???? っ 。 、 、 、?? 。 、 、 。 、?? っ 。 、 、 、 。 ーッ????????????ー????、????、?? ?（↓ ????????????（? 、 ?（ ???）??? ?????? ? 、 ー?? 、 、 ー 。
858
32早稲田商学第333号
??、????っ????????????????っ???。?? ? 、? ァ ヵ ヵ（ ? ?）????????????????????? 。 、 ??、??????????、???? ??。 ? ? 、 ??? ? っ っ ?。 ????????? っ 。 っ 、 ?? 、 っ?? 。 、 「 ? 」（?? ????????? ?????? ??? 、 。 、 ? ?、?? 、 ァ 、 ー ッ?? ??。?? ー 、 っ 、??、 ? ?? ???? 、 、 」???????????。 ?? ? ?? ?、?? ??????。????? ?、?? っ っ 。 （ ） っっ??? 、 ー 、?? ????? っ? ? ? 。?ー ッ ? ??????? 。? 。 っ?? 、 ? 。 ㌧」 、 、 、?? っ 。 っ
85フ
ドィッ．スィスにおける年間民俗行事研究33
?????????。???????????????????????????????、??????????? ? ??? 。 、 、?? 、 、 。 、 ー?? ?????? ?（??? ????? ??????? 、 「 っ 」 、?? 、 ?????? ??っ???。?? ィ ィ 「 」 ォ 、?? っ 。 、 ? ?? 、 ? ?、?? 。 、 っ 、?? 、 、 、?? 。?? ??。 ?????? ?? ??????。? ??????????? ??????っ 。 、?? っ 。 、 ? っ?、 ??っ?。??ー? ?? ? ?????? ??っ???? ??っ???。?ッ????????、??????????????????????、?????????????????
856
34早稲田商学第333号
?????????、???????????????????????、?ー?????、??????????? 、 、 ? ????????????????? ? ? ??? っ 、 、??? ?? ??? ???ー? 。?ッ 、 （??? （ ? ?????????? ???????、? ??? ????????、?????????? ??? 。 ー ー ィ （ ー ） っ?? （ ）? ? （?? （ ） っ 、 っ?? 、 。 ー ィ ー?? ???ー 」?? っ 。 ー ? ??? っ ? 。 （?? ー 、 。 」?? ー? 、 、???? 。 ? ? 、?? 、?? ???????。?? 、 、 、 、 、 っっ?。?????、??、???????、?????? ??、??????????????（??）
855
ドイツ・スイスにおける年間民俗行事研究
???????、????????????、????????????????っ?。??」?????っ?。???????????????? っ ? っ ?。 ??????っ????????? 、 ???? っ 。 ????????、?????、?????っ?。??????????????っ? 、 。 ???? 、 ? っ 。?? ッ 、 ? 、 ? っ?? ?? ? ??? ? ??? 、 ????、?? ??っ??? 。 ?? ャー ァ ー （
????、?????????????????????、? ???? ?????
35
?????????????? 、 っ 。 、ー? 、 ー ッ ???? 、 ? 、???
458
36早稲蘭商学第333号
????????。????????、????????????????。?」??????????っ?????? ? 、 ? ? 。???? ????????????? ? ー ?? っ ???? 、 ??????（????）??????。????????、???????????????????。???????????、? ? （ ） ????? ? っ 。 、 ょ ? ?ー? 。 ? っ 。??、 。 ? 、 ? っ 、??、??? ? っ ??? 。 、 、 、 。?? 」 ??。????????っ????? っ 。 「? 」（ ??? 、 、 、 、 、 、?? 。 ? 、 っ 。?? ー 、 、?? っ っ 。 。?? ュ ァ ァ 。?? ッ （ ???????????? ?
853
ドイツ・スイスにおける年間民俗行事研究
（???????????????????????????????????????????????????????????????????????????ー??｛? ?? ??? 、 ??? （????『????????????????????? 。 ? （ ? ? ??）????? 、?? っ ? 。? ? ? 、?? ー っ ? ー ッ っ??っ 。?? ?? 、? 、 。 っ?? 。 ー 、 ー ?????????? ?? ???? 。 。 っ?、 、 っ 。 、?? ? 。 、 、?????? 。 ?? ?? ? 。 、 。?????、?????????。????、????????????、??????????。??????
????????っ???。
37
???、??????????????????? 、?? ????? ? 、
852
38早稲田商学第333号
????????? ????? ????????、?? ??????、? ???
????????????????????????????????????????????? ィ???（ ）??? ????? っ??? ??。?????ー? ?? 、?????? 。??? ? 、??っ 。 ? ー ??? 、?? 、 、 。 ー 、?? 、 っ 。 。?? 、 、 、 。 、 ??? 、 、 。
158
?????ィ?????ァ??ッ?
?????? っ ー ? っ?? ー ュ ー?? 。?? ?
ドイツ・スイスにおげる年間民俗行事研究39
??。????????????????????????????????????????????????? ? 。 、 「 」?? 。 、?? ?????。?? ィ ァ ッ （ ） ???????????????っ?? 、?っ 。 「 ッ 」（?? ? ャ ー （ ） っ 、 、?? ?? ??。? ??。?? ー （ 、） 、??????? ? ??? ?。 ?ァ? ? 「? ? 」（ 。 ｝。｝ 。 、）?? ?、 ァ 、?? 。 っ 。 ァ???? ?? ?? ッ??? ???????、???? ???????? 。????????? 、 ? 、 、 、 ? ? 、 、??? っ 。 、 、?? 。 、 、 っ 、?? 。 、 。 ? ??? ???????ッ??? ??ァ? ッ ?? ー 、「 ゃ 」（ ）
850
40早稲田商学第333号





?ッ????????っ?ッ ??ッ ???????ッ??????、? ????????? ッ?ッ???? ??ッ ? ョ ェ ェ ェ??????ッ ? ョッ ェ????? ? ? 。 ? ???????
848
42早稲田商学第333号





???? ? っ?? ? ??? ャ ィ?????? ???????? ャ?? ?、??????、?? っ っ
43
???? ー ??????? っ ャ?? ????
648
μ早稲田商学第333号
????????????????????????っ??????????ッ??????? 、 ャ ???? ??? 、?? っ?? ー?? っ 、 ッ っ
845
??」?????ァ??ッ???????、?????????っ???????????????????、???? ?ッ ? ? 、 ? ? 。 」 ??、 、 ? 、???? ??????????っ 。?、 ? 、 ? 。 、 ???
ドイッ・スイスにおける年聞民俗行事研究45
??????。????????????、???????????????ィ?????。??????????っ ?、 、? っ 、???????????????????。????????っ????ー????、??????、??????? 。 ァ ッ っ 、 ??? ?? 。 っ 。??? 、 ? ??、??????????????「???????????」??????????????????????、???ァ??ッ????????
?????? ????。
???ァ????????
??ァ??ッ 、 、 ィ?? ? ? 、?? ??、????????????。???? ー ? （?? っ 。 ィ ッ 、 ッ?? っ ??。????? ? ェッ ェ 。 （?? 、 ? っ ッ ????。 〕 、 ー 」（?????????｝?????? ????? ????????? ィ っ ュ ー 、 っ
844
46早稲田商学第333号
??????????????????????????????????????????ー??｝? ?? っ??? 。??? ??? ?????????。 、?ー ???? ??? っ 。 ッ?? ? ??、?ァ??ッ ? ??（｝???? っ ?。 、?? ァ ??? っ ?＝?????? ー ?ー（?????? ?? ? ??????? ????? ?????? っ 。?? ? ァ 、 ー???? ??? ? ? ） っ 、?? ?? ? （ ） 、 、 、 。???? ?ァ ッ ?。「? ?? 、 ィ ??????????????。??ァ ? 。……」 、?? 、 ー ????っ?「 、 ??、?ッ?? 、 ??? ?? ? 。、? ??? 、???? ?? 、 」 ? 、…」 。???? 。 ? 、 、 ??? 。 、 っ 。?? 、 ー 。「 ー ー 」
843
ドイツ・スイ則こおける年聞民俗行事研究47
（????????????????????????????????????????????????????? ????。???ァ ッ ー ー?ッ???? ッ??、????????????ッ???????、???????。????????????????????? ? 。 （ ）?? 、 ? ?。??????????????????????。??????ッ???? ー ー （ ） ー ?? ? （????）???? ッ っ 。 ー ー ッ ッ ? 、?? ッ ????（????）? ー? 。 ? 。?? ィ っ 、 「 ィー?????」（???｛? ） ??。「?ィー 」 、??????? ? ??? ?。????? 。? ? 、 ー?、 「 ェー 」（ ） ?? ? 。 ? っ 。??ィー?? 。 っ （ ） っ?? っ 。 「??ー」（ ）?? ? 。 ャ ョ 、 ー 。???ィ???????? ??? ォー ッェ （ ） ??。?? っ 。 ー 。 ー ィ ー??ッ? ? 、 ェー ェ ? ? ?
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???????????、?????????ー????????????。?? ? ー ー ? 。???????????、????????? っ 、 ???????? ??? ???。?ー ー ッ 「 ?????? 」（ ??〜）????? っ????????????。?????????? ????????。?? ????? ?ァ ッ ? ?（??????? ??? ???? ャッ ?、 、 、 ッ 、?? 。 ー 、??。 っ 、 ー ー?????????? 「? 、 、 ?ー 」 。 」っ????? 。
8｛一
???????????、?ー???????????? ?? っ 、?ッ?????????????、
??????????、
?????? ????? 、??｝」 ???
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????????、?? ???、?? 、?? ー??
??????????
???? ッ??
??????????????????????????????????????? ??????、??? 。 ー ー ??????。???????? っ ?。??????????????、?????? 、 ? 。?? ?? ー? ?ー ? 。 ィ 「 ???」（???????）? ?。??? ?? っ ?????。?????????ァ?????????? ? 、 、 ッ 。?? ??、「??ー? ー」（?? ）、「 ー」、（ 『 ）「 ュッ ェ ュ 」（???? ?????? ?? ?? ? ?? ???? ???? ??? ?? ? ??（?? 〞 ??? ??? ? ャ ? ?? ??? ?）? ? 、???
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??????????、?????????????????????。???????????????????、 ?、 、 、 ? 。????ィ?????????????????、????ッ????、???っ?????ー????。??????? ? 、 ー 、 っ??ー 。 ッ ャ 、 ャ?? ? ? 、 ? ????。
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?ッ?ュ????ュ??ャ?????????ィ??????っ??ッ?ュ ?ッ?ュ ャ? ?ッ?? ? ???、?? ィ??????
?「???ュ??ッ?ュ??ャ????ッ?」（??? ?????? ?????? ? 」（? ? ????? ? ?? ?????????
?ァ??ッ???????、???????????????、??????、??????????っ??????????ー????、??????ァ??ッ?????。?????????????????、????????ィ ? ? ????????? 。
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???ー?ュ?ー??????????????? ? ? ??? 、?? っ?????? っ???っ ??、 ????????、?????? 、?? ??、????、??? 、???? っ ??? 。
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??????????????????????? っ?? 、???????っ?? ? 、?? 、????????????? ??、??????
83？
???????????、????????????????????。?ァ???????????????、??。?ァ? ????? 。 ????? 、「 ????? 」（ 、?。?．?? ??????? ? ? ???????ー??ー???????? ?。 ? ?、?ー???????????????????、????????っ?、 。 ?っ?
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?、???????????????。??????????????????????????????????? ? ? 、 ー ッ 、?? っ?? 」（???? ?????? ?、 ????っ? 。「???ァ??ッ ?っ?」（ 、 ???? ?????????ー??????????? 、 ??????? ??????ョッ??、???????????????? ……








?﹈????? ?????、?????????、????????????っ???。???????????ー???? 、 ? ? ? っ 。 、 ??? ? ????? ??、?????? ???????????? ?????????。?????? 、 ??????????っ?????????、????????????????????????????ー??????????????????????
??。?? ィ? ァ ッ 、 。 、?? ???。 ?? 、 ? 、? ? ?。?? っ ????? ? ? ????、 。 ッ 、????。 ???? ? ?????。?? ?????? ? ?ィ? ?? ?、? ァ?????? 。 ッ ッ?? ー 、 、 、 （ ） 。 ァ?? 、 ? ? ?????ァ 。 」?? ァ ??。??ー ッ 、 、 。???? 」 、 ? ? 、
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??????????。?????????????、?ッ????（?????????????????????ィー ? 。? ??っ????????「?ー????????」
（?????、????）????、??????。
???? ? ???????、???????（???）、 （ ）、??。 っ? ?? 、 ? ? ??、? ? ? 、 ? ??? 、 。 っ ェ 、?? っ ェ?? 、 ィ?? 。 。?? 。 ???、 っ 、 、っ?。??????????、????っ??????? 、 ? ? 。 ???????（???????? ? 。 （?）????? 、 、?? ????? ???????、 ァ ッ ?????。???? っ?。 、 っ 。 （ ） っ?? ? 。 、 、??っ ????? ?? ?????? 、 ? 、 ?
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?????? っ ー ュ ー ? ??ィ 、 ッ （ ??ァ ァ ?? 。 （ ? ??「 ー?ッ?」（ ????? ???? ? ? ? ）? ????????。「???」??????「???」（??）?????、?????????。??????????ッ 」 「 」 ? 。? ? 、?? ?。 ュ?ァ ?ァ 、????????。? ?、 ? 、 ??。 ー ? 。 ァ（????『 ?? ? ? ?ァ 。????????? ?? ? （ ） っ 。?? ュ ァ ァ ァ っ 、?ィ 、 ? 、 。
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???????????ッ???????????ァ??ッ??????????。?ッ???????ァ??ッ?? ー ? ィ ? 、? ? ? ??? 。 ???????????? ? 。 、（??? ???????????????????????? ?? ??????????? ? ???????? ?。?????? 「 ュ ィ ー ?」（ ?????? ? ）?? ー ァ 、 「 」（ ）?。?? ? 。 ????、 、 ョ ??????。 ?（??? ）? っ 。 ?っ ?????。?」??ー ー??「???ィ」（???）、「?? ィ」（? ） 、???「?ェー ィ」（ 、「 ェー 」（ ??）??っ ? 。??? 「? 」（ ?? ? ???、「?ォー ィ 」（?? ?? ? ↓?）、「 ォー 」（?? ィ 、 ?? 「 ィー 」（ ??）??? っ 。?? 、?? （????? ? ? ）。 ィー 「 ァ 」（ 、 、 ）?? ? 。 ? ? ?? （? ?? ?っ? ュッィッ （???? ?????? ?
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?????????????、?????っ??????????っ???。?」??「?ォ??ー」（??????? ゃ ） ???。?? ? ー ???、? ャ? ? ? ? 、????? っ?? 、 ? ? 、 っ ? 。 ? ァ ッ ?? ー?? 、 。 ィ?、 、 。 ゥ ィ?? ? 、 ィー っ 。?? 。 ォ ー 、 ??? ????。
?ェ???ェ?（?????????????? ェ? ? ? ェ （??． ????、?????）??ュ?ェ ェ ? ュ ェ ェ （｝ ?????????????????ェ?? ェ （ ? ???? ）
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?「?ェ?」?????、??ェー 「 」（ィ? ? （ ? ）???????。?? ? ?ォ?? ィー ー（???? ???」 ? ュ?? ?? 、 ?、????? ー ????????? ? ? ??????? ?。 ??（ ?????
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（????）???????????????。???????????っ?????、????????????????????????。???????????「?ェ???ェ?????????、????、?ェ???ェ?」?? ? 。 、 ? 。 ? ? 、
?????? ?
??? ? ???? ????、?????????、 ??????????、 ????? 、?????。???ィ 、 ? ? 、? 「 ェ ェ?」
?? ?? 。?? ? ェ ェ 、っ?、???????? ? っ 。 ィー 、 、???????? ? ?????????????????????? 。 、 。 、?? 、 っ 。 、 っ?? っ っ 。?? 、 、 、?? ???? 。 ォー ? 、 ィ?? ? ?? 。 ォー（??? ）?? ?、????ィー?（ ?? ????????????????????? ??? ? 、 。????? っ 、 、 、 ィ?? 、 、 ??ー?（
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????????。??????????ー???????????????、?????、????、???????????????。???、???、?、????????????????。?????????????? 、 、 ? 。 ィ（ ォー ） ィー（????）?????????????????????????????????????????????????ァ ッ 、?? 。 っ 。 ァ ッ
???????? ????????。?……??? ッ ァ??????????? ょ ??、?ァ?????????????? 、?? ?? っ 。 ー 。 ィ ー?? 、 、 ? ッ ? 「 ュ ィッ 」（??。 （ ） 、 、 、???。? ?ュ??? ??ェ（????? ） っ 。???? （ 『?）、?（???）?? 、 （ ? ） 、 っ?? ? 、 ッ 、 、?? ? 。 ァ ッ ? ー 。?????????? 。 ? 、 、?? 。 ュ ィッ
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?????????。??????、??、?????????っ?????????????????、????。 ? っ ? ? 。 ? ァ ッ ??? 、 ?????、??????????? 、 ュ ィッ 、 」???? 、?????、 。「 ? ???? 」（ ????????? ァ ? ー 、 、 っ 。??ー 、 ュ ィッ っ 。 ??? っ ?? ー ー ー ー??。? 、 っ?? ァ 、 ???。?? 「? ?? ??????? … ） ?、 ? ?ー ュ?ィ????????? ?? 、｝????、 ?? 、 っ ??。? ? ? ?????? ????、 ァ ッ ? ァ ???、 っ 。?????? ー ?????ー??っ???、??? 、 ァ ッ ? ???。?? ? ュ ィ 、 ォー ォー 、 、?? ? ?? ??? 。?? 、 っ 、 ???? ???? っ 、?? ?? ? っ ュ ィッ 。 ?
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?????????ー?????????????????????????、?ュ?ィッ???????????? ェ ? 、 。 ュ ィッ???? 、 ッ ー 、 ? ???、 ー ー （ ） ????????っ???????? 。???「???? 」（↓ ? ???????????????? ? ? ???? 。 （ ???? ?? 。 。 、 。???? 、 ? 、?? ????。? ??? ????? ー ，? 「 」 ャ （↓?? ッ ー ー 。 ュ ィ?????? 、 ェー （ ??????? ? ???? ??? 。? ッ （????????????????ー ??????。? ? ?? 、 ??っ っ 、??? ? ー 、???。?? っ? 、 ュ ィ 、??、 っ ュ ィ 、 ッ 、
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??????っ?????、???????????。?????????????。????????ィ???? ?????? ? ?????? ィ? ｝??ッ????????。?????????????????（??????）???。??????????ォー ? 。 、 っ 、 っ 、 ? っ 、 ? ?、???? 。 ュ ィッ ? 、 。?。 ュ ィッ?ァ ?ッ 、 ????????、??????、??（ ）?っ ? ァ 、 ? ????。?? ?? ?????? 、 ァ 。 ? ュ ィッ?????????? ? ???????? ? ー?。 、 「 ォー ォー ッ 」??。??? 。 ュ ィッ?。 ュ ィ 、 ュ 。 ュ?? ? 、 ォー 。 ュ?? ? 、? ? ? ? 、????? ??????????????? ????、 ??、 ー ュ 。 っ 、 、 ???? っ ? 、 。 ァ?? 、??? ょ っ 。 、
???????????????????????ー? ? ?、??
??ッ? ? 、 っ ? 、 ?（? ?
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?????????????。????????????っ????????????ェ?????????ュ?ィ? ?、 ?、 、 ? ュ?ー? 。 ? ?????ュ?ー?（???????? ? ??????????????? ? ? ?????????? ー???ー?? ?ァ??ッ???????? ???????、???? ???????????、 ?、??????? ? っ 。???、?ー 、 ー 、 、 。 ?っ??? 、? ??、??。???? ? ? ? ? 、 、? 、 ー 。 、? ?っ??
?? 。 ァ ? ? ??? 、 ?????? 。 ??ッ???ァ??ッ? ??。?????? ? ー（???） ? ? ? ??。
?ュ?ィッ??????ゃ??????????、?ァ ? ?? ??????、?? ? 、 っ 、??????ゃ???????????????????? 、 ? 、?ー????
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???????? ??????? ??ー?ー?? っ ????ー ? ァ ッ??????? ??????????????ー????? ?、?? 、 ァ ッ
?????????、???????????????、「?????」（↓???｛?）?????????????? 、 ????????。 ?? ?????????? ュ ィ?? 。 ー ? 、 っ 。 ????? 、 ???? ー 。 「 」 ィッ
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??ー???????????、????????。?ー??????っ???????????っ?、?????? 、? ? 。 ? ? ー? ? ???、 ????????? 「 ー???ー?」? ?? ???????（??? ）????。??? ???。
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????????（??????）???????? ー ???? ??????? （ ??）????????? 、?? っ?? ー ?? 、?? 、 っ????????????っ?????ゃ???、?????? ァ っ???ァ??ッ??? っ???? ー
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??????ッ?????????? 、 ????ー???????????? っ?っ?? ー っ?っ ???、???? ??ー?? ??????? ー っ?? っ?? ???、?? 、??? ???? ?? 〕
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??????????、?ュ?ィッ????????ッ???????、??????????????。????? 、 ? 。 ?? ー ? ? っ ???。 ? 、 、?? 、 っ っ?、 、?? ? 、 ュ ィッ 。?? っ ?????。???「?ェー?ー?? 」（ ｝??、 。 ァ ッ っ 、??、 っ 、 ー 、?? っ 、?っ????「? ー 」（ ） ? ?。 ??? 、 ょ ァ?????? ?????っ?、??????????????。
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?????ィ????ッ?ャ?
?????ッ?? ァャ????。??? ??（? ）??、「 」（｝ ????? ?????）???、???????? ???????、??? ? ? 。? ?? ? ｝? 、 。 ィッ?????? ?? っ ?。 ?????? ??? 。??
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????っ???、??????ャ?????っ???。??????????????????????????? ?、 ? ? ? ? 。?っ 。 、?。 ? 、 。?? ? っ 、??。 ュ ィッ ??????????????? ??。?? ??? ????「???????ー」（?????『）??っ ?????。??????????????? ュ ィッ ??????????????、???ュ?ィッ?????????????
????????????。 。 ???ー???? 、???? ?????、??? ?????????????????、????????。?? ? 。?? ?、 、 ィ ?? ???????ー? 、 ? 、 っ 」?。 ? 、 ァ ッ
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????????????。?? ?????ー? 、 ???〕???ャ??????????｛???）、「?ッ?ャ???」（?????????? ? ????? ? ? ???? ? ?????? ?? ?ヶ? ） 。 ?ァ ッ 、 ー ???? ? ? ??? 「 」（??）???????????ャ?? ????????。???? ??? ? ? ? ??????? 。 ュ ィッ っ っ 。 ュ ィ?? っ 、 ー 、 ッ ャ ? ? 、???????っ???。?????????、?????????、???????????????、???
???? ァ ッ っ ? ? 、 ??ッ????? ー?? ? ?。 ? 、 ????「?ー 」 ッ ャ 、 ー ィ ? ????、????? ? ? 。
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????????ッ???????ー??ー?????????
?????????????? ー? ャ 、 ュ ィ?? 。 ャ ? 。 ャ ??? っ 。 、 。?? 。 「 」 、 ャ ー 、 ? 、
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???、?ー??????????、????? ャ ? ? 、 ャ?? ー ェ （ ） ゃ ??? ?? ?ゃ??? ッ ャ 、 ャ?? ー ェ? ????????? ゃ ?? ? （ ）




???????????ァ??ッ?????????????????、?????????????「??ー?」?? 。 ー （ ?）???????、??「??? 」（ … ? ） っ 「 ? 、?? 」 。 ? 、? っ ????????????、????????????、??????????。???????????????、「?」???????????っ? 。 。??????????????? ??????。???? （ ー ）








?????????? ? ? っ ? ? 、 、 、 ???、?? ? ?、????、?っ?????????????????????????????? 、 っ 、 、 ッ?? 。 ????ァ? ? 「 ???ィ?」（?? ）????。???????????ィ?、??? ィ 、?? ィ 、??っ? ?っ ??? 、 っ???? ィ ??? ィ 、 っ?
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????????????????。????????????、?????????????????。????????っ?????????っ??、???????????、????????????っ????。???? ィ ? （ ェ?????? ???）。???????????、?ァ??ッ ? 、 」??っ? 、 （ 、 、 ） 、???? 、 ? ? ?????? ???。
＝???ー??????????
?????? ー 、 ュ 。?? ー ?ァ （ ?ー ） ー ? （｝ ） ??。 ュ ァ ァ 、 。 ー ァ?? ? （ ?）??????。??? 、???? 、?? っ 、 っ 。 ? 、?? 、 っ 。 ー?????????????????????????? ? 。 ? っ? 、???? っ 。?。 、 っ っ 、??、? ー ッ 、 っ っ ?。
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????????????????????????、?ー?????????????。???????、???? ? ? 。 ??? ? 、 、 、 、?? 、 、 ー 。?? ?? 、 、 ? 、??? 。 。?、 。 ??????ー??ャ???? 、 」 ッ?? ? 。?? 。 ??「?????」（?…?? ?????????????????。





?????????????????。?????、??????、????????????。????????? 。 ? ? 、 ? 、 ? 、??????????????。????????????????????、??????、??、??、???? っ 。????????「????? 」（ ）?? 。 、 。 、?? 、 っ っ 。 ー 、?? 、? 。 、 ? っ 、 っ っ???。 ? 、 、 ? 、???????? 、? っ 、 っ 。?? っ 。?? 、 、 っっ?、??????????、?????????。?? ??????????????????。???????? 。 ? ???、????? ? 、?? っ 、 、?? 、 っ 、
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????????．??????? ? ?????????? ? ???????? ． ? ????????…｛????? 『．??? 〜??????? ?…? ? ???〜??? ? 『??? 『 ??? ???????? ．?? ??? ? ? ??? ? ↓?? ?????? ???????? ??
っ????????????????????。???????????????????????????????????????（??）
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轟
　　　Gott，sch肚Be　Euch　in　den　Gefahren，
　　　　　　　Er　geb　Euch　Frieden　und　Einigkeiセ，
　　　Gesundheit，Segen　und　Gen晦samkeit
　　　　　　　Und　wo11e　Euch　vor　Ubel　bewahren．
。。rてK山米馴に」（宴■襲1量榊’抑駕転綱）
寸0GroBerHeldSebastian：
　　　Ein　Zuf訓1icher　Betruebten，
　　　Dich　rO彼en　wir　Rheinfe1der　an，
　　　Von　Pest　thue　uns　behueten．
二≡≡…：　Heilige　Sebastian
　　　Bitt価r　mich　und　Rheinfelden．
ε　Gebett：Zu　den　vier　heiIigen　Patronen　dieser　16blichen　Bruderschaチt：
　　　Rocho，und　Chatharina．
ト　H．T0n　Doderer，Die　Wiederkehr　der　Drach㎝Mむnchen1970．S．35伍．
oo　Als　du　vor　Zeiten　den　Drachen　geworfen，
　　　Sieger　i㎜Ka亘npfe，rissest　du　Scharen
　　　ringender　Geister　aus　seinem　Schund．
Benanthich：zu　S．Joseph，　Se1〕astian，
トooo
Da　ward　im　Himmel　schmeigendes　Wart㎝，
Bis　alle　sangen，tausendmaI　tausend：
Heil　unserm　K6nig，Heil　u皿serm　Herm．
H6re　uns，Michae1，Heer舶rst　der　Enge1，
Steige　auch　heute，Himnlelshel＝r，niede1．，
　　　Freiheit　uns　bringend　und1δse皿de　Hu1d．
3　1．Steig　ich　aus　duft’g㎝Wiese㎎r伽den
　　　　　　hirユauf　des6工bergs　steiIe　H6h’n，
　　　　　　So　kann　ich　hier　im　Glanz　der　Firnen
　　　　　　die　wunderschδne　Heimat　seh，11．
　　　　　　　　Ja，Ehrenstetten，du　liegst　mir　am　Herzen
　　　　　　　　Du　bist　mein　G胴ck　von帥hrer　Jugend　an・
　　　　　　　　Ich　g耐Be　Dich　beim　ersten　Morgenstrah1，
　　　　　　　　Dich　Per1e　in　dem　schδnen　Breisgauta1！
蟹
4．
g　1．
??
Und　ist　mein　Lebenswerk　vo1lendet，
dr岱ckt　mir　der　Tod　die　mωen　Augen　zu，
dann　leget㎜ich　in　Heimaterde；
da五nd’ich　meine　letzte　Ruh’．
Ja　a，Ehrenstaetten，du1iegst皿iir　a－n　He正zen．
　　du　bist　mein　G1廿ck　von仕舳er　Jugend　an．
　　ich　g軸B　dich　einstens　auch　zum　letzten　Ma1，
　　dich　Perle　in　dem　sch6nen　Breisgautal！
Wir　ste㎞㎞Kampfe　md　im　Streit　mit　dieser　b6sen　Weltenzeit，die舳emns　gekomm㎝。
Sankt　Jむrg，du　treuer
Gottesmann，wir　mfen　deinen　Namen　an，
weil　u耐ser　Mut　bekom㎜en．
Erhebe　dich，besteig　dein　Pferd，nimm　Lanzenschaft　und　Schild　und　Schwert，dam　hilf
　　　　　　　　　　　　Φ　　　　　　　　　　　　8
unS　tapfer
　　　　　　hriegen！Sankt　J也rg，du　unser　Schutzpatron，be｛reie　uns　und　brich　Fron，daB・wir　im　GIauben　siegen！
　　　　　　　　（Dicht㎜g＝G．Thumair．Weise：A．Lohmam）
3　Maria，Du　sOBe　Linde，
　　　We1tbaum　voll　b胴h’nder　Lust，
　　　Ach，1aB　mich　zu　Deinem　Kinde
　　　Werden　an　Deiner　Bmst．（An　Maria）
＄　Aus　der　Erde　bist　du　auferbaut
　　　Wie　wir．
　　　Vom　Himme1wird　dein　Haupt　umblaut．
　　　Du　hast　dich　in　den　Grund　versenkt
　　　Wie　wir．
　　　Vom　Heimatbrunn　wirst　du　getr自nkt．
　　　Vom　Lichte　wird　dein　WOchs　emporgel㎝kt．
　　　Du　zeitigst　Fr首chte　groB　und　klein
　　　Wie　wir．
　　　Wirfst　Samen　in　die　Erde　ein
　　　Und　wirst　am　Ende　selber　Erde　sein．
　　　　　　　（Johannes　Linke：”Der　Baum／Ein　Gedichtkreis・“）
曾鶉鯉’耐一いて埠睡駆筆Q臨錦’総川川く巾
＝…≡；＝　Jokili，Jokili　jo，jo
　　　het　dr　Stecke　stoh　lo，
　　　het　e　wieder　gfunde
　　　im　e　alte　Lumpe．
岨ooo
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　　　Joki1i　isch　in　Brunne　gheit．
　　　i　hab　e　here　p1umpse；
　　　i　hab　e　gmeinポs　ische　e　groBe　Mann，
　　　jetz　ische　es　nur　e　Stumpe．
　　　Jokili　wu　bisch　geschtert　gsi？
　　　Hinterem　H竈s　im　Garthi．
　　　Wer　isch　geschte正t　bi　dr　gsi？
　　　D’r　Joki1i　mit　em　BartH！
　　　Joki1i，Jokili　jei　jei　jei！
　　　Joki1i，〕oki－i　ji！
曾　D’r　Joki1i　kunnt
　　　’S　fangt　a　k1盆ppere＿wie　vu　a11ei＿
　　　im　ga血2e　Scht身dtli　duat’s　mmore；
　　　’S　Pfupferet　jetz　groB　un　klei－
　　　d’Fasnet－it　eim　in　dr　Ohre！
D’r　Vatter　isch　grad　heime　humme，
a竈ihn　ziagt’s　jet2zum　Rot㈹sbmnne．
D’M亡tter　beglet　d’H身mder　noch，
schtopft　am身Stra眈sch蝸h　no身Loch．
Di　Klei－le，wu　zum　Umzug　w萱nn，
dia　kriage甲um　Vatter身S口nntigsh差m．
Jeder　suacht　si　Z世g＿si　Kappe＿
alles　goht　mit，was　m　kam　dappe！
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　　　d，r　Dag　het　schone1ang　a’9｛ange，
　　　wer　jet竈no　f舳1im　Gratte1it，
　　　der　mueB　rむs＿’s　isch　hegschti　Zit
　　　un㎜ache　fertig　gschn舳im　Stall
　　　u皿au　sunscht　no　ibera11，
　　　daB’r　kenn身furt　in　Ruah，
　　　dann　hit　gohts　wiedeT　emo1
　　　ande1＝scht　zua，
　　　　d身nn　hit　isch盆groBe　Dag，
　　　　a　groBe　Narreda9－
　　　　un　wer　sich　do　hit　wieder　druckt，
　　　　der　ischt　ha－t’s　ganz　Johr　verruckt－
　　　　Respekt　vor　uns＿Joki1i！
§　Ritsch，r凱sch，Kiachlip1批2．
　　　　z’I…：ndinge　…sch　hit　al1es1身t竈。
　　　　Ritsch，rゑtsch，Kiach1ip1自tz，
　　　　，s　isch　grad　as　wia　vrhext・
　　　　Wumm，wumm　dem　aO　eso，
　　　　tra　tr乞tr差zin　bum　bum～
　　　　Hi1＝isch　al1es　luschtig　froh＿
　　　　dl＝Joki1i　goht　u－n！
⑰　In　unserem　S微dtli　am　Kaiserstuahl，d
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do　gits　nur　guati　Lit，
si　liabe　sich　un　han　sich　gafn
un　niamols　gits　do　Stritt．
W㎝n　einer　beh飢ptet，des　w萎r　nit　eso，
der　gunnt　u血s　bestimmt　nit　dia　Fraid＿
tag悦g1ig，do　llert　mers　im　Stadli　e　weng，
wia　eins刎m　andere　sait：
》D竈kannsch　mi　gam　hat，dii　kannsch　mi　g身m　ha，
jaW盆mdrWit・Wit・Wit・
2u　jeder　zit・2it－zit－
d直kannsch　mi　garn　ha，dせkannsch　mi　g査rn　ha＿
j直一du　kallnsch　mi　w封nn　dr　wit　zu　jeder　zit《・
＝…≡；：　1…：1：r口rig　Narrevolk
　　　髭iag1＝durch’s　Sセadtli
　　　，s　Hii1e　un，s　Jomere
　　　so11dr　JokiH　zr1ユckria｛e
　　　aber　’s　b1it　nur　e
　　　gan2tr血rigS…。．．．
　　　》JokiIi，Jokili，jo，jo．．．．．。
　　　bis　zun－nagschte　Johr！《
冨Schutセigri・htdeiH0ttelkleid・
　　　die　Fasnacht　ist　schon　da一
N00o
霧
Tra－ra－ra－ra，die　schδne　Zeit　ist　da．
das　rote　Zottelk1eid，bri血gt　uns　vie1Lust　und　Freude；
drum1aBt　das　H狐s　und　schmeiBt　d三e　Sorgen　naus，
denn　wer　der　Narren　Zeit　vergeud，
der　isch　kei　Narr　und　doch　nit　g，scheid．
ooo
0h，oh，oh，was　bummert　aenn　au　so
die　StraBen　auf　und　ab，
h6rt　ihr　den　Ru｛vo1－GrauBen，
das　ist　der　Narr，der　Schuttig　bunte　Schar
mit　B1oadere，Schere，Farrerschwoanz
goaht　er　zum　wi1de　Narretoanz．
冨　Steh　auf　im　Namen（Antichrist）一hatt　is　ge，wiBt・
　　　wer　unter　uns　Narren　der　Haupt㎜ann　ist！
　　　Sachs　Uhr　ist　schon　langst　vorbei’
　　　Und　wir　Narre皿sind　al1e　frei！
　　　Die　S㎝ne　steht　h㏄h舳er　den　Wolk㎝，
　　　und　d’fule　M葛gd　hen　no　nit　g’molke！
　　　1≡【a，ha，ha，一no　nit　g，mo1ke！
　　　Jetzt　kun－1t　die1iebe　Fasnetzit，
　　　die　aI1uns　Narre　Fraide　git．
璽Tri－tra・tra11aIa
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　　　　fall　nitむber　de　Bengel　ra！
璽　In　E1zach　um　die　Fasnachtszeit
　　　　Da　ist　es　wund鉗sclユ6n
　　　　Da　kann　man　schon　seit　a1ter　Zeit
　　　　Die　wnden　Schuttig　sehn．
　　　　Mit　vieI　Gebrumm　und　Trallaho
　　　　Verbringen　sie　die　Zeit，
　　　　Bis　Dienstag　fr舳，so　gegen　neun
　　　　Beginnt　die　Latschigkeit．
　　　　Ref．A1lewei1，alIewei一，ein　Hei－am　Narrensei1ha，ha，ha，
　　　　Komm　Latschari，komm　Letschari，komm
　　　　Wir　wol1’n　in　L6w㎝geh’n，
　　　den　neuen　Vorstand　selln，
　　　Ja，＿Komm　Latschari，komm　Latschari　komm，
　　　Wir　wol1’n　in　L6w㎝geh’n
　　　Da　wird　es　wundersch6n、
竃　Nun　treiben　wir　den　Tod　hinans，
　　　den　b6sen　Leu1；en　vor　d別s　Haus，
　　　den　Gei2，gen　in　den　Kasten，
　　　heute　ist　Mittfasten
璽　O　du1ieber　Augustin，Augustin，Augstin，
　　　O　du　lieber　Augustin，anes　ist　hin！
　　　Stock　ist　weg，Rock　ist　weg，
　　　Augustin1｛egt　im　Dreck．
8oo
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